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備調査 ４．トピックの絞込み ５．仮説設定 ６．



























Rio de Janeiro）やリオ・カルトゥ－ラ（the Rio Cul-
tura）の協働実践活動を通し、さらに定着していく
























































とは、「人生の豊かさ Quality of Life（in class）」で












形 で 発 表 す る と い う も の で あ る（Griffo ２０１７；















































































































はこの教科書は、前期の Part I（Chapter １－６）
と、Part II（chapter ７－１２）は同じ国を取り扱っ



























































































































































２つ目は、World Culture I で学習したこと等で、
文化や言語の面で、夏休み中に意識した事、気づいた


















































Ａさん ガーナ Help the Poor 公衆衛生の向上
Ｂ君 カンボジア Enjoy School 教育支援（＋４）
Ｃ・Ｄ
さん カンボジア
World Theater Project 子ども
たちに映画・音楽の紹介
Ｅさん カンボジア Dress up Children 服飾
Ｆさん オーストラリア Animal Protection 動物保護（＋１）
Ｇさん フィリピン Art Project セブ島少数民族
Ｈさん カンボジア Safe Water 浄化水の供給
Ｉさん フィリピン Happy wearing used clothes
Ｊ君 ニューヨーク ホームレス支援
Ｋ君 タイ Different Cultures 文化交流














































































































































（E 君）It let me think a lot, search a lot, learn a lot that
I can’t learn from books, that I won’t think if I don’t have
a chance, that I won’t search it（otherwise）．English is im-























































































（Ｉさん）In this class, we got t a lot of information about
other countries, history and cultures. Those help us un-
derstand more about diversity. In the future, we might be
having a chance to experience these cultures or meeting
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